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A new alien species to the Hungarian flora: Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
 
Abstract – Polypogon viridis (Gouan) Bresitr., a new alien species to the Hungarian flora, was detected 
between the years 2016–2019. Water bent (P. viridis), originating from the Mediterranean basin, was 
recorded from several plant nurseries and outdoor flowerpots in Transdanubia, Hungary. The new 
Hungarian records fit into the observed phenomenon that ornamental plant trade is an important 
factor in the spread of this species. Morphological characterization and insertion of P. viridis into the 
Hungarian identification key are also provided in this paper. Since P. viridis was represented in large 
numbers at some of the Hungarian localities, future monitoring of its spread may be important to 
evaluate the invasiveness of the species in the country. 
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Összefoglalás – Jelen dolgozat a Magyarországon korábban elő nem forduló Polypogon viridis (Gouan) 
Breistr. első hazai adatait közli. A Mediterráneumból származó faj a Dunántúl több pontján került elő 
kertészetek és faiskolák telephelyeiről, illetve kültéri virágcserépből. Jelen megfigyelések egybeesnek a 
külföldi tapasztalatokkal, miszerint a faj terjedésében a dísznövény kereskedelem fontos szerepet ját-
szik. A továbbiakban megtörtént a faj morfológiai jellemzése és a hazai határozókulcsba történő beil-
lesztése. Mivel a P. viridis néhány lelőhelyen nagyobb egyedszámban került elő, az inváziós képességé-
nek meghatározása szempontjából a jövőben fontos lehet a faj terjedésének monitorozása. 
 





Hazánk flórakutatásának eredményeképpen az utóbbi években megszaporodtak az ország 
területéről újonnan kimutatott adventív fajokról szóló tanulmányok. Ezeknek egy része vo-
nalas létesítmények mellett terjedő (SCHMIDT et al. 2016, FEKETE et al. 2018), míg mások ko-
rábbi kultiválás eredményeképpen kivaduló (BALOGH & MESTERHÁZY 2017) és gyakran invázi-
óssá váló fajok (KIRÁLY et al. 2014). A magyarországi inváziós fajok között előkelő helyen sze-
replő (BOTTA-DUKÁT et al. 2004) pázsitfűfélék családjából számos faj megjelenését mutatták 
ki az utóbbi évek során. Ezek közül néhány veszélyes, potenciális inváziós növény (pl. KIRÁLY 
& HOHLA 2015, KIRÁLY 2016, TÖRÖK & ARADI 2017), míg mások alkalmilag felbukkanó vagy 
problémát jelenleg még nem okozó fajok (PÁL 2011, WIRTH & LENGYEL 2014). Az utóbbi évek-
ben Pécs közigazgatási területén végzett finom léptékű, szisztematikus flóratérképezés, vala-
mint egyes dunántúli települések flórájának vizsgálata során egy hazánkban eddig ismeret-
len pázsitfűfaj került elő, mely az Európában terjedő Polypogon viridis (Gouan) Breistr. fajnak 
bizonyult. 
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Anyag és módszer 
 
A terepi felmérések 2016–2019 között történtek. A faj azonosítása TUTIN (1980) és VERLOOVE 
(2019) munkái alapján történt. Az egyes lelőhelyek esetében a tengerszint feletti magassá-
gok és a WGS 84 vetületben rögzített koordináták meghatározása GPS segítségével történt. A 
lelőhelyek felsorolása és sorrendje DÖVÉNYI (2010) munkáját követi. A kvadrátazonosítók a 
Magyarországi Flóratérképezési Program alapján kerületek megadásra (BARTHA et al. 2015). 
A közleményben említett taxonok tudományos nevei KIRÁLY (2009) munkáját követik. Az 
egyes településeken gyűjtött bizonyító példányok a Pécsi Tudományegyetem herbáriumában 
(JPU) kerültek elhelyezésre. 
 
 
Eredmények és megvitatásuk 
 
A Polypogon Desf. kb. 20 fajt számláló, viszonylag kicsiny nemzetség. A fajok nagy része ma 
már kozmopolita elterjedésű, eredendően meleg-mérsékeltövi vagy trópusi területekről 
származnak. A nemzetségnek eddig egy faját [P. monspeliensis (L.) Desf.] jelezték hazánkból, 
mint alkalmilag megjelenő adventív növényt (JÁVORKA 1925, SOÓ 1973, BALOGH et al. 2004). A 
ma már kozmopolitává vált P. viridis eredetileg Európában a Földközi- és a Fekete-tenger 
környékén őshonos (VALDÉS & SCHOLZ 2009). Az eredeti elterjedési területén kívül kontinen-
sünkön kimutatták még Ausztriából (HOHLA 2014), Belgiumból (VERLOOVE 2006), Bosznia-
Hercegovinából (MASLO & ŠARIC 2018), Nagy-Britanniából (VALDÉS & SCHOLZ 2009) és Német-
országból (GROTE 2008), valamint terjedését is feljegyezték Nagy-Britannia egyes lakott terü-
letein belül (BURTON 2005, PEARMAN & BENNALLICK 2009, PESCOTT & BAKER 2012). 
A P. viridis indás, a szárcsomókon legyökerező, lazán gyepes, lágyszárú évelő. A levélle-
mezek laposak és hegyesek, 2–10 mm szélesek és 3–18 cm hosszúak, kopaszak, érdes tapin-
tásúak. A nyelvecske tompa, hártyás, 1,5–5 mm hosszú. A buga felálló, hosszúkás-tojásdad, 
tömött, karéjos vagy az alsó felében néha ágakra oszlik, 2–15 cm hosszú és 1–4 cm széles, 
halványzöld vagy lilás. A füzérkék nagyszámúak, hosszúkásak, szálkátlanok, 1,7–2,2 mm 
hosszúak, 1-virágúak, terméséréskor a kocsánnyal együtt lehullanak. A pelyvák egyenlő 
hosszúságúak, a virágot elfedik, hosszúkás-kerekdedek, háti oldalukon végig apró fogaktól 
érdesek, 1-erűek. A külső toklász kb. fele olyan hosszú mint a pelyvák, széles kerekded, 
gyengén 5-erű. A belső toklász kb. olyan hosszú, mint a külső toklász, 2-erű. A portokok 0,5–
0,7 mm hosszúak. A szemtermés halványbarna, hosszúkás, 1 mm hosszú (TUTIN 1980, STACE 
2010, MASLO & ŠARIC 2018, VERLOOVE 2019) (1. ábra). A faj nemzetségbeli hovatartozása el-
lentmondásos: korábban az Agrostis L. nemzetségbe sorolták a toklászok morfológiája alap-
ján, azonban a jelenleg elfogadott nézet szerint (BREISTROFFER 1963, VALDÉS & SCHOLZ 2009) a 
Polypogon nemzetségbe került – pl. az egyben, a toklászokkal együtt lehulló füzérkék miatt. A 
faj pontos nemzetségbeli hovatartozásának megállapítására a molekuláris taxonómiai vizs-
gálatok adhatnak megnyugtató választ a jövőben (vö. VERLOOVE 2019 megjegyzéseit). 
Mivel magyar neve csak a nemzetségnek (kefefű), valamint a hazánkban elő nem forduló 
P. maritimus Willd.-nak (tengerparti k.) és a korábban alkalmi adventív növényként kimuta-
tott P. monspeliensis-nek (közönséges k.) van (PRISZTER 1998), ezért a tudományos fajnév 










1. ábra Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (Kóra Judit rajza) 
A: habitus, B: nyelvecske, C: füzérke éretlen szemterméssel, D: érett, lehullott füzérke 
Fig. 1 Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (Drawing by Judit Kóra) 
A: habit, B: ligule, C: spikelet with immature caryopsis, D: mature, disarticulated spikelet  
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A Magyarországon őshonos és egyes, a P. viridis termőhelyeihez hasonló körülmények kö-
zött is előforduló Agrostis nemzetség fajaival (főleg A. stolonifera L.) való könnyű téveszthe-




„C” kulcs – Valódi bugások 
… 
8a Az alsó pelyva hosszabb a felsőnél. – A bugaágak virágzás után elállók vagy összezáród-
nak. A külső toklász rövid (2–3 mm) szálkájú v. szálkátlan. Terméséréskor a füzérke a 
pelyvák felett törik le, a pelyvák a bugaágakon maradók. Agrostis 
8b A pelyvák egyformák. – A toklászok szálkátlanok. 9 
9a A buga laza, a bugaágak virágzás után visszatörnek. Milium 
9b A buga tömött, a bugaágak virágzás után el- vagy felállók. Terméséréskor a füzérkék a 
pelyvák alatt törnek le, ezért a teljes füzérke lehullik (a buga „lekopaszodik”). Polypogon 
… 
 
Polypogon Desf. – Kefefű 
 
Indás, a szárcsomókon legyökerező, lazán gyepes, évelő lágyszárú. A buga tömött, karéjos 
vagy az alsó felében néha ágakra oszlik. A füzérkék terméséréskor a kocsánnyal együtt lehul-
lanak (a buga „lekopaszodik”). A pelyvák egyenlő hosszúságúak, háti oldalukon apró fogaktól 
érdesek, a toklászok szálkátlanok. H: 10–60(–100) cm. He. V–VI. Adv. (Medit.). Pionír felszí-
nek, nyírt gyepek, vízpartok. Dt (Balatonszárszó, Hidas, Kaposvár, Keszthely, Marcali, Pécs, 
Zamárdi), NA (Mohács). [P. semiverticillatus (Forssk.) Hyl., Agrostis semiverticillata (Forssk.) 
C. Chr., A. verticillata Vill., A. viridis Gouan]. 
P. viridis (Gouan) Breistr. – Zöld k. 
 
A Polypogon viridis jelenlegi hazai előfordulásai: 
 
Alföld: Duna menti síkság: 1.1.26 Mohácsi teraszos sík: Mohács, Pécsi út, kertészet telep-
helye, Catalpa bignonioides Walter cserepében néhány tő; 89 m; N45.997091°, E18.670887°; 
[0078.1]; 2019.06.14. 
Dunántúli-dombság: Balaton-medence: 4.1.13 Somogyi parti sík: Balatonszárszó, kerté-
szet telephelye, nyírt gyepben és mesterséges tavacska partján tömeges; 114 m; 
N46.825510°, E17.832234°; [9173.3]; 2019.06.12. Zamárdi, Vasút utca, kertészet telephelye, 
nyílt felszínen néhány tő; 113 m; N46.879069°, E17.942348°; [9173.2]; 2019.06.12. 4.1.17 
Keszthelyi-riviéra: Keszthely, Semmelweis utca, kertészet telephelye, nyílt felszíneken né-
hány tíz tő; 114 m; N46.772552°, E17.270002°; [9269.2]; 2019.06.12. Külső-Somogy: 4.2.13 
Dél-Külső-Somogy: Kaposvár, a 610-es sz. út D-i oldala Kaposvár és Kaposújlak között, fais-
kola telephelye, nyílt felszíneken tömeges; 134 m; N46.366431°, E17.750158°; [9672.2]; 
2019.06.12. Belső-Somogy: 4.3.11 Marcali-hát: Marcali, Noszlopy Gáspár utca, kertészet 
telephelye, nyírt gyepben néhány tő; 130 m; N46.596221°, E17.406218°; [9470.1]; 
2019.06.12. Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék: 4.4.21 Völgység: Hidas, faiskola te-
lephelye, nyílt felszíneken tömeges; 145 m; N46.277600°, E 18.516235°; [9777.1]; 
2019.06.06. 4.4.31 Pécsi-síkság: Pécs, Siklósi út, a városüzemeltetési cég telephelyének 
udvarán, korábban dísznövények tárolására használt részen egy tő; 123 m, N46.056557°, 
E18.229078°; [9975.1]; 2016.06.09. 4.4.34 Dél-Baranyai-dombság: Pécs, Magaslati út, 
kültéri virágcserépben egy tő spontán; 255 m; N46.085562°, E18.230390°; [9975.1]; 
2019.06.16 (2. ábra). 




2. ábra A Polypogon viridis (Gouan) Breistr. elterjedése Magyarországon 
Fig. 2 The distribution of Polypogon viridis (Gouan) Breistr. in Hungary 
 
A P. viridis eredeti elterjedési területén általában nedves, vízközeli (tavak, vízfolyások, 
tengerpart) nyílt felszíneken (TUTIN 1980, MASLO & ŠARIC 2018), másodlagosan pedig a meg-
felelő nedvességet biztosító zavart, bolygatott nyílt felszíneken (falak töve, járdarepedések, 
vízelvezető csatornák, mesterséges víztestek parti zónája) és útszegélyekben fordul elő 
(STACE 2010, VERLOOVE 2019). A hazánkban eddig előkerült állományok legnagyobb része 
szintén pionír jellegű, az egyéb növényzettől mechanikailag vagy kémiai szerekkel megtisztí-
tott nyílt felszíneken található (faiskolák, kertészetek, kültéri virágcserepek). A legtöbb he-
lyen általában 1–néhány töves állományok kerültek elő, ami a faj alkalmi behurcolására utal-
hat – bár nem zárható ki, hogy az élőhelyeken korábban alkalmazott gyomirtások a Polypo-
gon példányait sem kímélték –, csupán három településen (Balatonszárszó, Hidas, Kaposvár) 
kerületek elő nagyobb, több száz töves, meghonosodottnak tekinthető populációk. Mivel a 
kertészetekben és faiskolákban rendelkezésre álló körülmények (rendszeres öntözés, gyak-
ran keletkező csupasz felszínek) kedvezők a faj számára, ezért e helyeken a folyamatos be-
hurcolás mellett viszonylag gyorsan képes elszaporodni és nagy borítást is elérhet. Ahol a faj 
nem egymagában fordult elő, ott is általában az eredeti termőhelyi körülményekhez hasonló 
feltételeket biztosító (üde nyírt gyep, kerti tó partja), kevés kísérő fajjal (pl. Lolium perenne 
L., Medicago lupulina L., Oxalis corniculata L., Poa annua L., Sonchus oleraceus L., Trifolium 
repens L.) borított részeket foglalta el. A faj terjedésében/terjesztésében egyértelműen nagy 
szerepet játszik a kertészeti kereskedelem (HOSTE et al. 2009, CLEMENT 2010, BAKER & 
PESCOTT 2014, HOHLA 2014), illetve például Belgiumban a kertészetek már problémás, irtan-
dó növényeként tarják számon (VERLOOVE 2019). A Mediterráneumban található kertésze-
tekből és faiskolákból az északabbi országokba importált cserepes dísznövények földlabdá-
jában több faj viszonylag nagy távolságok megtételére képes rövid idő alatt [pl. Diplotaxis 
erucoides (L.) DC. Belgiumban, HOSTE et al. (2009); Urtica membranacea Poir. Nagy-Britanniá-
ban, CLEMENT (2010)] a propagulumok pedig a termesztő közegben maradva és később kicsí-
rázva évekig képesek lehetnek az utánpótlás biztosítására. 
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Az utóbbi évek pécsi zöldterület fenntartási és kezelési tapasztalatai alapján elmondható, 
hogy megnövekedett az igény bizonyos melegkedvelő, konténeres [Chamaerops humilis L., 
Olea europea L., Prunus lusitanica L., Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.] vagy akár 
szabadföldben is kitelelő (Lavandula spp., Pinus brutia Ten., P. halepensis Mill., P. pinaster 
Aiton, P. pinea L., Pistacia terebinthus L., Quercus coccifera L., Q. ilex L., stb.) dísznövények, va-
lamint a lakosság részéről bizonyos gyümölcstermő növények (Actinidia spp., Citrus spp., Di-
ospyros kaki L. f., Ficus carica L., Punica granatum L. és fajtáik) nagyobb mennyiségben törté-
nő kultiválására. Ezeknek a fajoknak jelenleg csak a kisebbik része származik hazai termesz-
tésből, a legtöbbjüket külföldről (főleg Olaszországból és a Balkán-félszigetről) importálják, 
vagy ott gyűjtik be (az anyanövényeket legalábbis biztosan). Az importált fajokkal számos 
adventív növény kerülhetett hazánkba [pl. Euphorbia prostrata Aiton, E. serpens Kunth, vö. 
WIRTH (2018)], illetve indult terjedésnek [pl. Chenopodium glaucum L., Veronica peregrina L., 
vö. CSIKY et al. (2018)] az utóbbi években, és feltételezhetjük, hogy e folyamat továbbra is 
nagy szerepet játszik majd a közeljövőben több adventív növény terjesztésében. A zöld kefe-
fűvel kapcsolatos további külföldi tapasztalatok – miszerint a faj az elsődleges megtelepedési 
helyeiről kijutott – alapján (CLEMENT 2010, PESCOTT & BAKER 2012, BAKER & PESCOTT 2014) azt 
mondhatjuk, hogy a faj megjelenésére hazánk több pontján számítanunk kell. 
A klímaváltozás hatásaként a következő évtizedekben várhatóan megszaporodnak majd a 
Magyarországot déli irányból elérő melegkedvelő, mediterrán eredetű növények (LOSOSOVÁ 
et al. 2018), továbbá bizonyos fajok szélesebb körű és gyors elterjesztésében az emberi tevé-
kenységek (dísznövény és ültetőközeg kereskedelem) felerősítő hatása is minden bizonnyal 
szerepet fog játszani. Mivel jelen dolgozatban csak a Dunántúl egy bizonyos részén (a Bala-
ton mentén, illetve annak vonalától D-re Somogy, Zala, Baranya és Tolna megyékben) és azon 
belül is a vizsgált települések egy speciális élőhely típusában történt a faj keresése, ezért nem 
kizárt, hogy a jövőben a kertészetek és faiskolák célirányos vizsgálatával az ország számos 
további pontján is előkerül a növény. Az elkövetkező években további vizsgálatokra lesz 
majd szükség annak megállapítására, hogy a P. viridis a jelenlegi hazai termőhelyeiről képes 
lesz-e más élőhelyekre is kijutni és nem válik-e a hazai flóra problémát okozó, akár inváziós 
fajává. Ezzel párhuzamosan viszont szükséges felhívni a fajra a dísznövény kereskedelemben 
érintettek figyelmét és a növény további kertészeti terjeszkedését megakadályozandó, el 





Az MTM Növénytár Herbáriumában (BP) való tájékozódásért Barina Zoltánnak szeretnék 
köszönetet mondani. A kézirat gondos lektorálásáért és a jobbító javaslatokért Sonkoly Ju-
ditnak és Korda Mártonnak tartozok köszönettel. A Polypogon viridis rajzainak elkészítéséért 
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